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PETROLEU M PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES. PRODUITS PETROLIERS* 
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1991 
Niveaux indicatifs hebdomadai:res des prix hors taxes A la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wpchentliche Meldung von vorlii.ufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au 
Prices as at 29.07.91 
Preisen vom 
i 
In nat~onal currencies/ En monna.ies nationales / In nationaler Wahrung 
1I'ABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauff'age Fuel Residual HTS 
TABLE 1 Prem.tum Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. esc 
TABE.LLE Superbenzin Diesel..k:ra.ftstoff' Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique (FB) 11.050 11.120 9.960 7.U0 3.166 
Da.nma,rk ( CD) 1.990 2.050 1.900 1.620 .730 X 
Detitschland ( Ili1) 468 454 412 357 185 X 
EliL.as (m) 47.760 55.050 38.400 38.400 17.385 
Espana (ffl>) 30.964 33.732 28.861 24.911 11.128 
1'rance (FF) 1.410 1.570 1.330 1.505 490 
Irela.nd (Irish£) 221,23 2Z1,44 216,86 146,26 74,80 
P.alia (Lire) 389.560 406.370 311.350 293.884 114.52.0 
Luxembourg (Y.L) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
Nederland (1"1) 599 605 490 447 246 X 
Portunl (ESC) 41.699 44.436 38.998 - 15.584 
U.K. £) 173,41 177,18 160,56 112,87 49,73 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil 11oteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. RSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be1l8ique "!I/J7 ,03 308,97 276,74 197,55 8'1,97 Dama.rt 294,64 ~3,52 281,31 239,86 108,08 
Deµtschland 2.67 ,96 259,95 235,90 204,41 105,93 
Elll&s 248,94 286,94 200,16 200,16 90,62 
Es:pana 283,43 308,76 264,18 22.8,02 101,86 
}n.nce 237,33 2.64,27 223,87 253,32 82,48 
!~land 338,53 348,03 331,84 223,81 114,46 Iia 298,63 311,51 238,67 225,28 W'/,79 L embourg 291,47 293,69 237,84 220,06 101,36 Ne erland. ~,22 307,26 248,86 w,02 124,94 
Po tugal 278,27 296,54 260,25 - 104,00 
u .. 29L49 297.83 2.69.89 189.73 83.59 
C.E~E./E.E. C ./E.G. 
a)MC>yenne/Average/ 
Durchschnitt 277,04 2.85,25 244,82 220,84 91,07 
b)Moyenne tous pro-
I duits/Average for 278,00 I 
~products/ 
hschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in El 
'l'ABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual B'l'S 
I TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. DSC 
rABELLE Superbenzin Dieselk:rat'tstoff' Heizol Ex.Leicht Heiml Schwer 
I 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be Lgique 2.61,36 2.63,01 235,57 168,17 74,88 
Da.: nark 250,81 258,37 239,47 204,18 92,01 
De1 1tschl.and 228,10 221,28 200,81 174,00 90,17 
El Las 211,91 244,2.6 170,38 170,38 77,14 
~na 
241,2.6 262,83 224,88 194,10 86,71 
ce 202,03 224,95 190,57 215,64 70,21 
Ireland 288,17 296,26 2.82,47 190,51 97,43 
rt4ua 254,20 265,17 203,17 191.,77 74,73 
L°*embourg 248,11 250,00 202,46 187,32 86,28 
Nederland 258,96 261,55 211,84 193,25 106,35 
Pottugal 236,87 252,42 221,53 - 88,53 
u.,. 248,14 253,53 229,75 161,51 71,16 
C.E~E./E.E.C./E.G. 
Mc>yenne/Average/ 235,83 242,82 208,40 187,96 77,53 
Du:rchschnitt (4) 
I 
i 
( 1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irla.nde livraison·s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,"9 litres. For Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland bezieht sich diese Abga.bemenge hauptsachlich 
auf den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtak.es of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Irela.nd. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Ja.hr. Praise frei Betrieb. l'ur Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond,ration des quantitlls conso-'es de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resulin $/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. • 
Der Diirchscbnittspreis in S/t ergibt sich aus d.er Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix conmuniqu6s par les Eta.ts membres, conme 6ta.nt les plus :f'r6quemment pratiqu,s, 
pour une cat6gorie de consoD111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des COllp&r&isons de prix entre Et.a.ts membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is 6gal.ement des diff6rences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de march6 propres l chaque Et&t membre 
et d&ns la mesure ou les catllgories r6pertori6es sont reprtisentatives de }'ensemble des ventes pour un produit d.onn,. Une 
description d,taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raiss&nt au d6but de cbaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific a&tegories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends 1n different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total natio.naJ. sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Wocbe die von den Mitgliedssta&ten gemeldeten Verbr&ucberpreise und ist somit :f'iir eine wetter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hii.u.figsten durchge:f'iihrte Erbebung. 
Ein Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung milssen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Scbwa.nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-speZifika.tionen und --qualiti.ten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Rep:riisenta.nz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesamten nationalen Verkiufen eines bestiD111ten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist 
jeweils im Anha.ng des Cl-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls erschelnt. 
Tawc de change au: 
Excba.nge rate at: 29.07.1991 
Wecbselkurs am: 
1 dollar= 35,9900 fB - 6,7540 CD - 1,7465 Ill - 191,85 DR - 109,24 PES - 5,9410 F:r - 0,6535 £ IRL -
1.304,50 Ltms - 1,9690 rt - 149,850 ESC - 0,5949 UKE 
1 Ecu 42, 2796 fB - 7, 93422 CD - 2,05172 lJ( - 225,378 m - 12.8,341 PIE - 6, 97924 IT - 0, 767716 £ IRL -
1.532,47 11am; - 2,31310 FL - 176,038 ESC - 0,698845 UK£ 
Coot CAF d'approvisionnement en brut de la Commun&Ut6 
Cir cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,21 S/bbl 
Preis 
Mais MAI 1991 
Month IIAY 1991 
Mona.t IIAY 1991. CIF-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All in:f'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)255.18.39 
Auskun:f't iiber den .Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
x 1 Is. 
cbaque semaine les prix bars droits et taxes l la cons~tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' mensuel communaut&ire (d.onn6es les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consOD111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.qua Et&t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIF cost for the Coanunity (most recent available d&t&). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for each Member state·(historica.l series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern und. Abg&ben in natio.naJ.er Wihrung, Dollar und ECU, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinschaf't (letzte verfugbare Daten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Mona.ta, in nation&ler Wihrung, Dollar und ECU. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Qu&rtals fur jeden Mitglledsstaat (Zeitreihen). 
TAXES AND DUTIES AT JULY 91 
----------------
NATIONAL ~URRENCIES __ _ 
1. VAT(%) B DK D HE E F IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM CASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
Uf,JLEAD. GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
AUTOM . ..JIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 a.co 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 a.co 
HEAVY FUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 a.co 17.50 
2. EXCISE TAX 
--- (lOOO_L) ----------------------------- 1.7.91 __ 3.7.91 ______________ 21.3.91 ____ ---------------------------6.7.91 ____ 1.7.91 __________ _ 
PREMIUM GASOLINE 14550.00 2900.00 920.00 $4588.00 48500.00 3180.60 303.50 900360.00 9960.00 1147.70 93490.00 258.50 
UNLEAD. GASOLINE 12400.00 2250.00 820.00 39865.00 43500.00 2818.40 277.90 837330.00 8960.00 1007.30 81490.00 224.10 
AUTOM.DIESEL OIL 8600.00 1760.00 544.00 25311.00 32300.00 1636.80 223.10 625620.00 4300.00 486.30 53590.00 218.70 
HEATING GASOIL a.co 1760.00 80.00 25311.00 10000.00 422.00 37.30 625620.00 0.00 124.20 0.00 12.90 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 1980.00 30.00 11269.00 1700.00 136.70 7.66 90000.00 100.00 57.42 10340.00 9.17 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) t 
Excise Tax 
1 a. 7. 91 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~t~~~M GASOLINE 
• GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
a.co 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
P.G. 
U.G. 
A.G. 
H.G. 
H.F.O. 
P.G. 
U.G. 
A.G. 
H.G. 
H.F.O. 
a.co 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
54065.00 
39721.00 
24889.00 
24889.00 
11255.00 
Excise Tax 
17. 7. 91 
50.686 
35.933 
44.146 
44.146 
11.375 
24,07 I 91 
51.504 
36.862 
44.007 
44.007 
11 •. i18 
o.oo a.co 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 a.co o.oo o.oo a.co 0.00 0.00 
a.co a.co a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 
